




































































































































































































cmから116.5 cmへ9.5 cmの身長の増加、17.6 kg
から21.4 kgへ3.8 kgの体重の増加、女子は105.8 


























小　　学　　校 中　学　校 高 等 学 校
6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳 12歳 13歳 14歳 15歳 16歳 17歳
明治33年度 107.0 110.9 116.1 120.0 123.9 127.9 133.9 140.0 147.0 152.1 156.1 157.9
令和元年度 116.5 122.6 128.1 133.5 139.0 145.2 152.8 160.0 165.4 168.3 169.9 170.6
女子・身長
（cm）
小　　学　　校 中　学　校 高 等 学 校
6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳 12歳 13歳 14歳 15歳 16歳 17歳
明治33年度 104.8 110.0 113.9 119.1 123.9 127.9 133.0 137.9 143.0 144.8 146.1 147.0
令和元年度 115.6 121.4 127.3 133.4 140.2 146.6 151.9 154.8 156.5 157.2 157.7 157.9
表2　学齢期（6歳～17歳）の発育の比較（体重）
男子・体重（kg）
小　　学　　校 中　学　校 高 等 学 校
6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳 12歳 13歳 14歳 15歳 16歳 17歳
明治33年度 17.0 20.0 21.0 23.0 25.0 27.0 29.0 33.0 38.0 43.0 47.0 50.0
令和元年度 21.4 24.2 27.3 30.7 34.4 38.7 44.2 49.2 54.1 58.8 60.7 62.5
女子・体重（kg）
小　　学　　校 中　学　校 高 等 学 校
6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳 12歳 13歳 14歳 15歳 16歳 17歳
明治33年度 17.0 19.0 20.0 22.0 25.0 27.0 30.0 33.0 39.0 42.0 45.0 47.0
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